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J'ai appris, Monsieur, queVotis allez donner aupublie une Savante Diflertation , accompliire-ment de Vos travaux Academiques , fin. Ks
Symbolcs de Nos Jncetres. Permettez donc , je
Vous en prie, qu* å cette occafkm, je Vous don-
ne auffi un Symbole d -1 obligation, St un petk gage
de ma reconnoiffance pour tant de föiß ? que Vous
prcnez de mes études &de ma conduite. Ala
vue de ces lignes fouvenez Vous de me continuer
Votre bienveillance, cömme de ma part, en les ré-
fardant, je donnerai toujours åma tendrelle pom4bus un jiifte reflbrt. Plait-å-DiEu de Vous com-
bler de toutes fortes de profperités, afin que la
Patrie & I'Eglife jouiflént bientöt & long-tems
des fruits heureux, que promettent Vos Vertus &
Votre Eruditioii. Au relie foy< ez perfuadé que
perlbnne au monde ne fera fi fenliblement touche
de Votre bonheur, que moi, qui ne ccfferai ja-
mais d'étre
MONSIEUR





T\Ji°rts & infiituta antiquiffimardm genttum ex obfcurit, qui»XfJL bus flerumque invoiuta funt, tenebris truere , emtaqut
jufto reftituere nitori^ opus tft, quod muitam poftulat follertiam,
In hoc tarnen ftadio Tu, Clariffimt" D;ne Candidate, egregie ver».
fatus es, Symbolum indujlri* Tua nobit exhibeni alteram Differ-
tationem Tuam de Symbolis Veterum Scandianorum Civilibus;
kt qua multa paffim interferit, qua ad genium Majormm ttoftro-
rum penitius cognofcendum Ö* eorum commendationtm pertinent.
Tåte fcilicet opus It optime decuit, Mufarum & virtutum inge»
auum alumnum. Nullus quoque dubito, quin fpem^ guam de
Te luoque eximio ingenio pridem conteperunl omnet boni, ita
augeas atque tonfinnes. Sed mitto laudes Tuas meritiffimas, nee
tmm illas perfequi atas mea permittit^ Symbolum tantummod»
grati animi Tibi trädam , leve licet , ö* tam txfpeäatione Tiia,
guam , votis meis minus. Ut curam inftitutionis mea in le fu-
fcepifli, nulli pepertifti oper*, ut ad Eruditionis & Virtutis co»
gnitiontm pervenirem. a/ii in difeiplints addifcendis expe»
riuntur moleflias , Tua indufiria fublatas dnimadverti. Alpe-
ram virtutis femitam multi queruntur, Tu mihi eandem planam
jucunäamque reddidifti, Tuum in me ftud,um cum demc-
reri nequeam, DEUM O, M. venerabor, veiit Te omnigena fetici»
tätt maiiare, ut virentem , qua Te manet, lavrum utifjtma




i. >n. y. c.
§. IX.
quoq; nominis celebritatem prrij»
i pter didoruin conventorumque fidtrA
■ tonféciuiTunt veteres Scandiarti, qui
* pro eö, ;quo fuerunt, eredo anlmöhec alios decipiebant,'nec proinde cuiquam fåcilé.
diffidebant(ö). Promiflis autem fuis iniigne robur
addituri, dextram jungere folebant (£),- quå data, vi?,
tam potius amittere, guam aliös fallere voluerunt.
Nempe uti dextra fidei fedes ab antiquis eft babi-
ta (V): ita präster hane fortius aliöd pra.ftationis pi*
gnus fe daturos non crediderunt. Infuper autem;
deprehendimus, quod in behevolentue teftimonium
dona quaedam fubinde miferint; quibus vills, officii
fui co facilius adroonerentur pacifcentes, quaeque
Symbola Obligatoria jure meritoque rtuncupantur.
Haec autem fi matcriam vel formam fpeåemus,
eadem plerumque fuerunt, ac Hofpitalia, videlicet
annuli aut gladii, fi vim confideremus, tantum ipfa
vafuerunt , ut nibil fine exprobratione quis altert
negare poifet, qui fymbolis bifce monftratis operti
ejus imploraret. Egregia fententiae noftrge exera-
pla palliiii-inMiftoria oceurr-unt.- Pöftquam eriitn
" ■'» D fsor-
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tfot-fÉgfä Prirtceps OLAVUS, poftmodum Sanflut
*ppeHatu«, atque Weftrogothiae Jarlus RAGVALDUS
ttiultas dtu aluerant fimultafes, amicorum tandem
opera eontetifiönes eorum fopitse fuerunt; quo fa-
do, Jarlus Principi buic in fincera amiciti» pignus
gladium atque annulum mifit. ldem quoque OLAVUS
in amicitiam Svethiae Regis, OLAVI SKOTTKO-
NUNG, peryenire cupkns, ad Jarlum modo mc«
iporatum, gratia ap«d regen» imprimis vale-
*e £ognoveratr mifk Bjarnonetn, aulae fuae Magiftrom,
"iit jarlum in fuas foilicitaret partes, fimulque mi>
fj€*ra pridem accepta porrigeret, hac ufus formula:
qttod Jfarlus tefferam iflam fitttim agnofceret , atqtie i»
åråm & ftene capitali legationis negotio opera ftia /~
jffum fublevaret. Immo nec a fpe fua deje&um fuis»
fe Norvagiae Principem, eadem Hiftoria fatis docet
fuperque (</). Similiter memorise produnt annales*
quod Norvagi, capti aequitate & benevolentia HA-
CONIS BO&1, ipfi miferint tefleras quasdam, qui»
fcus fidero luam illi obörinxerunt (<?). Quales auteni
illae fuerint, in tanta monumentorum, qua premi-
inur» ihopia indagare non potuimus. Enimveroab
ingenua fimplicitate haud ita multo poft defcitum
fuit; quamobrem varias fallendi padaque eludendi
ärtes fenflm quaE tarnen ne in per-
hiciem generis noftri tngravefcerent, alia introdu-f
Ifa funt Symbola, SBoiinlrfrtt vulgo dida, quorum
ope dijudicari poffent enatae controverfi*. Conftant
äutem haee arbitrariis, fed certis flguris, quas ru-
fiici aliique lamellis ligneis incidunt, atque in fir-
mita»
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mltatera contraduum initorum permutant j Grsecot
ita imitantes, qui in padis & conventis, tefferas
quasdam adhibere confveverant, quae loco tabula-
rum & fyngrapharum effent, ex quibus jus dicere-
tur (7). Ad Symbola denique obligatoria referri
poffunt Baculi Nunciatorii, a noftratibus 33u£frtffcltf
didi, quibus tam in fago guam in toga u(i fue-
runt. Scilicet imminentc hofte, cum populus ad
arma fubito convocandus crac, baculus tripalmaris
fune fufpenfus & infra peculiari figno notatus prae-
iiftusque juveni tradebatur, qui vel equo veélus,
Vel, fi loca minus diftarent, ad finitimum pagum
currens illum deferret, vt die praftituta i vel 3ex
qualibet domo aut viritim omnes convenirent, fub
poena vel comburtionis asdium vel fufpendii in ter-
giverfantes. Sa?pe etjam baculus nunciatorius för-
övarn res gerendae referebat, vtghdii,(i bellum in»
ftaret, teli, fi homicidium puniendum, crucis vero,
i\ facra peragenda forent _?). Atque his ufibus ba«
culos d>dos deftinarunt veteres, rccentiori autern
«vo ipfas innoxie adhibuerunt in convocando po-
pulo ad exftingvenda fylvarum incendia.
(a) Vid. de MONTESQUIEU VEfprit dt LtixTom.lU
9. rn.6f.feq. (b) Hinc formula: Handsala grid, id eft,
leeuritarem per dexrram dåre. Hinc etiam provertic fenten-
tia, gu« in antiquis legibus noftris occurrit: I)att'
tom at faiumantoFit, tt»art od> miiujat, vid. <£iuf. 93. tS.
C'P* if. (0 Vid. Örat. CtCERONIS pro Dejoraro, p. m.
314. (<0 Vid. STURLONIDIS Heims Kringla Tom. I. p.
"»«4/4, At|ue hoc loco non eft rtticendum, quod inde ab
Da anti*
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jjn-iquiflimis tempoi,!b.«s,j3ptHi, .vplid.e.fefe obligaturi ad ålV»
öiitd praeftandum, gfådios .fups .tinxerint proprio fanguin^
effufo atque permiflo, ceu'fefert HERODÖTUS Lib. lVf
(e) Vid. STURLONitilS Lib, '&'Tsm. citat, p,m\ i-7. (/)
Pc bujusmodi' fymbolis procul flubio accipiendum eft illud
ISIDORI Lib. V. Veteres, inquit, qtiandu aliquid< ftbi pro-
fyittehant, ftipuldm tenentes frangebant, quam itcrum jungentes^
Ut" fymbolum fponfiones fuas faciebant. (^) Confr, Difjett.-Q,
IWiLSKMANNI <t-e rtgali ptftsrum (eu ne tubtilnriisvubihis p,
ipo.B_. Obiter faltern hoc loco eric monendum, quod.Du CAN-
PE in Glofjario ad Scriptores media ö* infi»:* Latinitatit vo-
cem Bu6taflrt in Sudlfta detorferit, ipfamque LatinajelTe
toriginis fibi perfvaferic.
' . J- X- ■ 'Sicut tam generis humani, guam prapdpue fo-
fcietatis illius, cujus membra fumus, maxime inter-
eft fcire, quo quis animo aiteri obviam eat, an i-
jpfi. fidere poffit,. an vero \\l{ diffidere debeat; ita
veteres Scandiani tempore pacis figurarn &gni, tem-
J)ore autem belli imaginem Draconis contorti in
vexilliä fuis circumtulerunt : quibus fymbolis (igni-
fccare voluerunt, fe in höftens acres & ftrenuos.,
dömt vero erga fuos effe. lenes & tradabiles, Quam
quidem ferttentiam confmnare etjam videtur SALA-
jHUSs Draco ptopriam caudam< worfu tennis, agnttm
fmubiis fuis eomprehenfitm geffh in antiquis Sviogothici
regni (ignis ac:vexillis, bis infuoer additis:
■/■' 3"t>elgb öcö fnb/ fottl lamhet biib/
Dcf> fnäll t.Uift! fom ginborm wig 0%
XXuam .etjam, in rem eleganter admodum cecink
. «
t
_ ' c -; ' Motta
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MoU/ti-tvnc atavts" chcentibus otia Gcttbis,
Vexilhtm effigiem mitis habebat ovis; i
Sin "cero in populis Mars triflem accenderat iram,
Horrida flammivomi (igna Dracovis erant (b),
Ceterum de origine & fatis utriusque bujus Sym-
boli aliquid jam difTerere, propofita nobis brevitas
";haud permittit.
(a) Vid. Motat ad ASMUNDI tf 7EGILLI Hiftor. p. ni.
iC2. (b) Vid. JOH.FRAXIN. apuå CYRIACUM SPAN-
GENBERG. in Mels Sp. Part, a» Libr, 12. Cap, Zf. p. t». 313,
§.. XI.
" Quoniam vero SymbolorumroWrarh.m nunc fa-
c>a ett mentio, inftituci etjam ratio poftulat, vt haefc
jpfa plenius exponamus. Sicut enirn majorum no-
ftrorum ea fuit ferocia, vt longarn quietem div fér-
re non potuerint, exiftimantes, maicularn animo*-
rum vim hoc modo fenfim hebefeere; ita ea prar-
c?pue excoluerunt ftudia, quae ad ju-geäi anno-
rum ufum pertinent. Quo quidem in ftatu Symbo*
lä quciedaiTi ad evitandas türbas, qua. inter arrno--
rum ftrepitus exiftere folent» maxime necetlaria fue-
runt. Neminem vero fugit, quod ha?c in tria ge-
nera baud incommode dividi pollint, fcilicet i:oiii
Vocalia, 2*o in Sonav.tia & 3:0 cfentqöé in Muta, åt
quibus fingulis feorfim agemus, Vocaliatxznt gno-
rna, quod viva voce dabatur miiitibus, ut hujus
recitat.one diftingverentur a perfonatis, fi qui es-
fent, hoftibus. Dicebatur hoc ipfum £sfcn noftra*
tibus, & pro re nata fapius mutabatur» Erat boc
pr«cipue necefTarium vigilibus atque excubitoribus;
& proponebatur ab eo, qui funamam in.excrcku
\ ■"■, D 3 habe-
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habebat potcftatem, aut qui ipfius abfentis vices fu»
(linebat. Qui autern juflfa imperatoris capefTebat &
fymbola milkibus indicabat a Graseis T*<r<rifa'f«<, in-
deque a Latinis Tefferarhts dicebatur. Quamvis ve-
ro antiquiftimus fit mos teneras diftribuendi, ficut
& Sacra & profana Hiftoria docet, & ipfis forte prat-
liis parum fequior, rariffima tarnen apud Majores
noftros deprehendimus Symbolorum vocalium vefti*
gia ante reiigionem Chriftianam per Septemtriona-
les oras propagacam; a quo tempore pr?ecipue in-
valuerunt. Sie cum Norvagiae Rex OLAVUS SanI-
ctus bellum gcrebat contra cives fuos, qui facris
■gentilium renunciare & baptifmi lavacro initbri
noluerunt, cxercitumque fuum in vsrias diviferat
cohortes, hoc (ingulis dedit Symbolum: gratH/ gCCUH
(Ziytiftmim/ Jtor-fjiiiåa/ itongémän/ id eit, Rune, Rui»
te in arma Chnfl/am, crmigeri , Regi veflru devoti.
Et paullo poft in praelio ad St«cklestad Ruftici, qui
OLAVO figna infTfbant , hoc ufi lunt fymbolo:
gtWU/ Stam $>onbmi4ln/ id eft, lefiinate Ruftici. E-
nimvero cum vi aud.rent Cbriftianorum fyrr.bolum;
Triariis rufticorum ineeflit cupido, idero repetendi,
unde maxima exerckus ruftici fada eft confufio, a-
deo ut rebelles in feiplos tandem mucrones verte-
rent (<i). Videntur etjam more vicinorum Germa»
norum ad arma conciamaffe, atque truci cantu yquein
harrmm vocabant, Goth Pi^RßOp, Härskri, in pra*
lium ivifje (£). Imprimis vero terribili vociferatione»
bellorum praefidem & fortjum virorum promachum,
Qthinum, quem Jodut vel jfadut nuncuparunt, prae«
Jium aufpicaturi in partes fuas follicuabant (c).
W Vid.
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' (*)■ Vid. STURLONIDIS Libr. tit. Tom. I, #w_ y6il
& 790. O) Confr. TACITI Hiftvr. Libr.il. (f LOCCEN.
4ntiqttit..Sveoi^oth. p. m, 12Ö. (c) Vid. DALIN! Htii.Pair.
Tom, I. p. m, 249. not, n.
§. XII.
STeqvuniur nunc Symbcla, qua? per majorem aut
fortiorefft «duntur fonurn. Éum in finem veteres'
adhibuerunt inftrumenta Mnfica, ut tubas, bucei-
nas & cornua, quorum diverfo audito fornt, ceterr
mox intelligebarvt, quid ipfis fur.C facier.dum efter.
Erant h*c in inkio (impfieis admödum ftrudura*,
fled quae deinceps, prout dieS diem docuit, fenfim
fuit emendata & pra.ftaintior reddita, adeo ur de A*
LEXANDRO M. referant Scriptores , quod ttibam
baböerit StcAtortanv,eujut ope cum fingults milki-
bus, guamvis pro^ul abeftent, Cölloqui poffet. Hu-
jus formam fubtili indaginé reeentiorcs detexerunt
Mathematici, oftendentes ipfam ex fegmentis Élli-
ptkö & Parabolico» apte inte* fe eonnexis, fuitfe
compofitam («). Sed hae obiter. Veteres Scandiani
in convocandis milkibus plerumque adhibuerunt fl-
flulam ligneam conoideae figurae, guam Ltt/kr appef.
larunt, Ull non diflimilem, qua päftores etjamnum
utuntur. Hac claftlcum canebant Si teft in praelium
excitabant (by Quem in firtem cornua magnorum
taurorum fubinde adhibebant. Qui verö tubas in*
flandi artem callebat» a noftratibus tmbur Sveitt åW
cebatur {c). Immo, ack ipforum more formata, pott*
guam frj^num pugnae datum efat, gladiiä ad féu*
ta concrepuerunt, atque fic fe in praelium anima*
rwil (é). (4) Vid,
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C*) Vid. MUSSCHENBROEKII Pbyfie. p. m. ' A6%t
(b) Vid. STURLONIDIS Heims Kr. lom. I. p.Jtf. & Alibi
fafim, () Vid. Libri wodo tit. T0m..11. p.m,2,jf, {d) Vid,
nft, GOTHR. er rolf. c. xxix. p. »37.
§. XIII.
Sicut majora corpora & quae praecipuam habent
conftantiam, ut cceiuir., mare, montes, denfaeque
fylva*: colore imprimis caeruleo fefe confpicienda prae-,
bcntj ita quoque Majores noltri in ipfo etjam vetti-
tu gravitatem oftenfuri, hujus fymboium adfurnfe-
runt colorem c&ruleam feu vtolaceum {a). Fatendum
quidem ett, quod non ornnes anciquillimis tempo-
ribus vettes hoc colore imbutas gefierint, Principes
tamen & finguli, qui propter magnanirnitatem ce-
lebrari cupierunt, hunc praecipue colorem in deli-
ciis habuerunt. Quare de habitu SiGURDI SYR»
Regis Norvagiae , ut alia exempla ficco praeterea-
mus pede, memoriae prodit STURLONIDES: Sva er:
jagt tim banat banns, at bann haftbi blann ,
ilar bojor &c. Id eft: proditum eff de Sigurdi qitotidia'
tio ve/fitu, eum titnica cerulea indutum tncejjijfe, cali*
gii etjam ejttsdem coloris ttjnm &.c.(Jb). Sciiicet hic co«
lor optime conveniebat popuio, inter cceruleos ma-
ris fluchis educatp, ■& qui majorem aetatis partem.
Ip navibus, guam in continenci tranligebat terra.
Hinc quoque poftrnodum fa-ttum ede novimus, ut
totus ferme exercitus Svio-Gothicus, exceptis Dima-
chis viridibus Bahulienlibus, . Grone Dragonerne, Bc-
paucis aiiis iegionsbus, teiferam mmuae »*"*, vettes cae--
ruieas.» aU-iuiiierit. . -.1
..t» CO*»:
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(a) Color hic nomen fortitus eft a Viola, qua* a violan*
do per antiphrafin ica difta eft, quod nequ» pruina, neque
veris ineuncis rigore aut nafci prohibeatur, aut nata viole-
tur, ceu monet TH, HOEPiNGUS in traäatu de Jure in»
fignium p.m.6^2. Ad conftantiam igitur indigirandam in No-
bilium iniignibus hic color faepe adhibetur: fdrbe bil'
tet in ben 2lDcltd)en <2ö;ippcn imt> (2d)ilt>eti cjr.ge
inquit JABLONSKI in Art. $Mat.. (b) Vid, Heims Kr, Tom,
1. p. 404.
§. XIV.
Pra?terea notandum ett , quod quoties veteres
Scandiani in militiam aliquem reciperent, eidem ap-
probationis quoddam fymbolum dedtrint , fe il. vel
pecuniam vel certttm aliquod armorum genus, imprimis
vero appenfo gladio commilitonem cinxerint. Atque
hic quidem mos valde antiqvus fuit , quippe cujus
mentionem etjam facitTACITUS, dum defcribitcon-
fvetudines veterum Germanorum, quorum nomine
Majores etjam noftros olim fuille comprebenfos con-
ftat. lta vero ille: Nlbil neque publices neque privata
rei niji annat i agunt. Sed arma fumere non ante cui-
quam moris , guam civitas fuffefinrum probavit. Tum
ipfo concilio vel Principum aliquis, vel pater vel pro-
finqvus fcttto frameaqtte juvenem ornant. Uxc aptid il-
los toga t hic primus juventa honos ; ante boc domus pars
videntur , nunc reipublica («). Viguit hic mos et-
jam faeculo fuperiori, adeo ut nemini licitum effet,
gladium geftare, guam ejus ettet atatis, ut caftra fe-
qui pottet. Exetnplo Regis noftri G\. mcm. GUSTA-
VI ADOLPHI hoc luculenter conftat , quippe cvi,
Principi licet, non prius conceflura gladio fe accin-
E gere,
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gere, quam cum in pralium abiret (b). .Quid? quod
Scandianis baud inufitatum fuerit, Ducem, nuper
conftitutum, clypeis fuis imponere , impofieumque
toti monftrare exercitui Cr); quo fymbolo indicalTe
videntur, quod ciypeos fuos , quibus vitam in pra-
liorum difcriminibus defendebant, Duci fubjiciendo,
ipfum pluris, quam carittima quavis facerent.
(a) Vid. TACiTI German. Cap. Xlll. (/>) Conf. in-
ter alios PUFENDORFII lntroduß. ad Hifi. Svecan, (c) Vid,
LOCCENII Antiquit. SveoG. L. 11. Cap, XXV.
§" XV.
lnter fymbola muta a nobis memorata locum,
ti non primum, attamen luculentillimum fibi vindi-
carunt IGNES. Horum enim cum ea (it facultas,
ut obfcura prsefertim nocle accenfi radios ad ali-
tjuot milliariupn diftantiam difpergant, fimul incolas
iocorum vel certas cohortes, quas hac intelligunt fi-
gna, fubito & fine ftrepitu admonent, quid potifli-
fhum illis (it faciendum. Ufum horum varium fuis-
fe, ex hidoriis adfatim conltat. l:o Modo enim dele-
■tttamahus, quae ex mandato Ducis opportunum lo-
cum occupaverat, accenio in eodem igne , reliquis
copiis fignificabat» jam tempus effe, bottes invadendi.
Ibo Interdum etJ3m obfeffi auxiliis fuis, qua? adve-
hitte cognoverant, accenfis & elevatis facibus ii-»
gnum dederunt, libi tunc propofitum efle in bottes»
urbem oppugnantes, irnpetum face.e, ipfaque ad-
"monuerunt, ne fe deftituerent, fed conjunctis viri-
bus commune negotium aggrederentur, 111.0 Quo-
ties
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ties milites ante pugnam in fubfidiis vel etjam infidiis
coiiocabantur, toties incenfis atque elatis facibus ad-
nionebantur, ut id fedulo exfequerentur, quod iplls
effet demandatum. lV:o Nonnunquam etjam perfi-
di proditores per ignes anfarn praebuerunt hoftibus,
dettinata animi coniilia effedui dandi. lta narrat A-
POLLONIUS (a) Argonautas a Medea , oftenfo lumi-
ne, exekos fuiife ad Colchos adoriendos:
Oi e'«^ tifj.s 7tigovia aihcti v^otm^ci^v 'todi-ns,
To crCptv mzfötiKii riKftctg fienxmv aetPS. i. C
////' av tern repen te facis jplendorem ante jeconfpicati,
(Jtiod ip(is j-gnum Virgo aggrefjuris tollebat.
Tali quoque iine figno ignis ufacn fuille HELENAM
in expugnatione Tröja5, canit VIRGILIUS:
Flammam media ipfa tenebat
Ingenfem, & ftimma Danaos ex arce vocabat (by
V:o Imprimis autem in altiffimis montibus ftrues Ii»
gnorum congerebantur atque in formam pyramidum
aptabantur , gu« a fpeculatoribus incendeb.antur,
quoties hoftis ad littora näves appulerat, idque eum
in finem, ut tam incolae adverfariorum impetum
tempeftive declinarent, guam milkibus occafio prae-
beretur in datum locum conveniendi, & de hoftibus
repeilendis confultanfi. Dicebantur autem hae aGrae-
cis Ayya?o'> Qevftv), Ttvpoo), &c. & a Scandianis S!Bc*
tat/ _2Bifdt7 SÖertor/ S&bUwf SBarfcb&tar/ 2anMvtt*
tat/ ZBatUt/ ZBfonmtbat/ SBåcbdtcir/SBattfnfar/
€IWafar/.Äalfivör/ kummel &c. Et qui narym ciå-
E 2 ram
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ram gerere tenebantur, nuncunati fuerunt $B<its4
bqUémån/ ZBitatmlat/ Raéwåttav (c\ Erant autem
plures Angari & linguli ita difpoiki , ut flamma unius
in alterivs loeo confeftim poftet tonfpici. Quam in
rem STURLONIDES: frät fetjllN -PC fljlgjfl UtbOpf
fr*i I (\t fötta fcotlfci gcM a l)am fjellom / frou at
måttt Ita fra aupllim/ sd eft, verrente PLRuNG-
SKJOLLMO: Statutum etjam, ut ignes (feculatorii in col»
libus emhtentioribus fervarentur ,, quibtis nuncius in lo»
ca vicina propiusque remota perferri poffetfd}. Quibus
addit Hiftoricus nofter, fibi relatum efte, quod ignes
hi accenfi omnes regni (Norvagici) incolas inträ
feptem dierum naturalium fpatium certiores reddere
potuerint, quae regni pars hoftilem vim experiretur.
Fnimvero licet p^rae modo memoratae multis, fa=vi-
ente imprimis Bellona, eftent faluti, fubinde tamen
fadum fuiffc perhibent annales, ut vifis e longinquo
praedatoriis navibus, parum aut nihil prorfus hoftili-
tatis portendentibus, ftrues hae accenderentur; quo
fado, ingens toti regioni incutiebatur terror. Gravis
jgitur pcena in illos rtatuta fuit, qui pyras accenderc
prius auderent, guam certiiTime conftaret, hoftium
tlaflem ad iittora appuliffe (V).
(a) In fitgonaut. IV. (b) Vid._4TNEiD. libr, Vl..v,]\%,
fIQ. (t) De bis ncminibus egrtgie (.iffersr, multaqus mo-
roenta de Ängaris fcica digni/Tima proponit B, THEGMAN tn
Tilfftrt. de Ängaris. (a; Vid, STURLONIDIS Lib, cit, Tom.
/. p. m, 149. (O Cenfr. Libr, STURLONJD. cit. p, 150,
§. XVI.
Symbolis a veteribus quondam ufurpatis havd
imme-
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immerito annumerandus eft Pileusj quo tarnen res
plane diverfae fignificabantur. Hujus enim elevatio
interdurti fignum certaminis incipiendi erat. SiC PO-
LY/ENUS memoriae prodit, quod cum Ephori intelle-
xifjent, Parthenicos inter fe conflituifje, cttm novanda-
rum rerum tempus vtderent, i% \tiam dyc^as wiKo» d-
*ct<rxet?, medio foro pileum pro figno tollere, per pr<eco-
vem pronunciari p/fjerunt : Abite vos , qui pileum fubla-
turi eratis (a). Ab hoc capitis velamento Rex Sve-
thi» ERICUS EMUNDSONIUS cognominatus eft
Pileus Ventosus, SBföttfyattf co quod tanta navi-
gandi felicitate frueretur, ut vulgus crederet, quod
ventos dido obedientes fibi reddere pofTet (£). In
memoriam cujus vel etjam OLAVI HARALDSONII
in jugo montis prope Holmiam cernkur fufpenfus ex
pertica pileus ferreus, atque ipfe locus dicitur Kotlgés»
f)Qtt (c)» Docent quoque annales, quod Regis OLA-
VI GUDBRANDI milites nuncupati fuerint
(gtveina/ id eft Milites Pileati (d). Interdum vero pi-
leus ex pertica fufpenfus fymbolum pacis fuit. Legi-
mus enim, cum SEVERINUS NORBY ad arcem Ste-
geburgenfem, novis praefidiis novoque commeatu in-
ftruendam, acceffiflet, nefcius eandem in Svecorum
poteftatem pervenifTe , caduceator praemifTus qvum
Caftello appropinquaflet, pileum in fignum pacis p«?r-
ticae impofuerat, quem cum miles quidam prasfidia-
rius glande plumbea transverberaverat, Norby roox
intellexk fatum arcis, & fefe, guam poftet, celerri-
me inde recepit (»" Denique filentio non eft prae-
tereundum, quod pilens elevatus fymbolum recupera*
E 3 tae
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ta? libertatis nonnunquam fuerk. Quare etjam
PERSIUS: i
ffar w<?r# libertas , /w »o£/V /v/m donant (/).
Quamobrem interfedo NERONE, multi pileos ge*
ftaile dicuntur; quafi tunc iibertatem confecuti es-»
fent (g). Similitercum ENGELBERTUS, Gothicus
ille Thrafybulus, Danos paflim e patria noftra eje-
ciffet, Holmiam tandem, effradis portarum repagulis,
ingreftus, pileum mox perticae imponendum curavit,
hoc fymbolo adilidos cives in iibertatem vocans (/>).
(a) Viå.E/as Libr. de Stratagematibus Cap, XIV. (b) Vid,
Chronic. Rbythmk. tdit. a MESSENIO p. m. 76. (c) Vid. DA-
LINI Hift. Tom. I, p. «w. /47. (d) Confr. STURLONiDIS
Libr. cit.Tom, 11. p, m. 441, O) Vid, LOCCENU Hift, Svtc.
p. 2.13 ti 2(4. (/") Satyr. Libr, F, v. 32. (g) Cfr. DION,
CA SS]I Libr. XLlll. fub lin, Hinc in nummis antiquis paflim
videmus Pileum cum infcripnone Libkrtatis, uc in numm^
TIB, CLAUDII, in quo fimulacrum eft dexcera pileum ge-
dans, laevam expaffam habens , cujus infcripdo eft Liber-
tas Augusta, \\d.Pierii VALERIANI Hierogijpbica /».«.497«
(b) Vid, LOCCENU Libr, cit. p, m. 130. '
§. XVII.
Prout arma alios laedendi fenfim fenfimque mv«
täta, auda &, quod eerte dolendum, perverfo huic
fini aptiora reddka fuerunt, ita quoque ab altera par-
te inftrumenta quaevis contra idus hoftium fefe de»
fendendi firmiora fada funt. Adhibebant enim pri»
mo pileos tantum, ut capita tegerent, quorum in lo»
cum deinceps fuccefterunt Galf.je, Svethice 3^tl(jaf*
tat velMttUihattat/ quod ex ferro Si cttpro eflent con-
Uåx; quae ufurpåtas funt, donec eas fatis incommo-
das
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das experta fuit frquior ätas, Erant autrm ha? fym-
bolum viri exinaii, quj rebus in bello fortiter gettis
inclarefcere voluit. Poftquam religio Ctu ktiana per
Septemtrionem emicuit, Principes, qui Hlhanc ar-
mis'ferroque, ut facer tunc erat farculorum furor,
propagabant, galeas fuas figno crucis plerumque no-
tarunt. Sie de Norvagia. Rege OLAVO S. perhibet
STURLONiDES: SSiec (Fulutu iiufcfa feja fcrt*| aUt
gjflra bcrfuml a (jjeln.um ucnmi oc ffjolitum/ lxafr\f-at UUt> HcifiO 0 frofjtnn i)äs(\/ id ett, peculiari tes-
fera noflri exercitus mililes difcerni debent, adf.xo (igno
crucis albicantis /i/per galeas & loricas ipjornm (a).
Ceterum quoad formam gaiearum notandum, quod
primo unum foramen in frontifpicio baberent, per
quod hofiium molimina videre polTent; quales funt
galeee Regum noftrorum MAGNI LADULÅS & CA-
ROLI CANIJTI; deinde vero pluribus foraminibus
ornatus cauiTa easdem perfpicuas reddiderunt, quae
pottmodum, velut argumentum decoris nkilitaris» No»
biiium infignibus fuperius infigebantur (/*).
(a) Vid, Libr. cit. Tom. 1. p, m, 764, (b) Vid. LOC-
CEINII Antiq, Sviogotb. p, m. 136.
§. XVIII.
In numerum Symbolorum milkarium praEcipue
referebantur VEXILLA , de quibus nonnulla qui-
dem, fed pauciora tamen , guam materia? poftulat
dignitas, in medium nunc proferemus. Dicebantur.
autem haec a Majoribus noftris SJWrfe/ <Zttl\/ $ah
Utn/ immo, quae nomina praefenti ufu adhuc valent,
%a*
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fSrttier 0), Stofyna atque ©trtntxir. Mktimas ortum
ceterarum vocum atque in incunabula nominis gflfta
\\a breviflime inquiremus, de quibus nempe varias
apud audores deprehendimus fententias. Nonnulli
enim hoc deducunt a voce Theotifc. Fanon, id eft Lin-
teolo vel oDerimento, vt notat Papias (b); alii rurfus
hanc vocem arceftendam putant ab antiquo Goth.
Fanin, quae Dominum item Deum fignificat; ideo
quod veteribus haud infrequens fuit, Deorum ima*
ginibus vexilla fua ornare; pro quo tarnen aliis ma-
gis aridet Latina derivatio aFano, quod fcilicet haec
fymbola in fanis vel templis praecipue confervaren-
tur (c). His vero jam allatis aliam addere licet. Ne-
minem igkur fugit, quod multa fint vocabula Go-
thica, quas Graecam originem luculenter fapiunt,
quamobrem voeem $fl()rtct potius deducimus a <pä.i~
m appareo, fiquidem lintea vel fafcite (d) haftis aut
perticis imponebantur, ut e longinquo apparerent,
atque milites in praeliorum difcriminibus, his vifis>
mox intelligerent, quid illis potiffimum eftet facien-
dum. Sed haec obiter. Vexilla autem duplicis gene-
ris in annalibus reperimus, Majora & Minora. Ma-
jus dicebatur etjam Regium Latin. Labarum, atque ve-
teribus Gothis J^ofwft !BiUier/-ficut Hiftoria? paffim
docent: Minora vero fimplicker 53aiKF nuncupaban-
tur (e), qualia cuilibet cohorti in praeiiis 5c kineri»
bus praeferebantur (fy Fuit infuper & eft vexiilo-
rum eximia Sanditas, adeo ut qui fub eodem figno
militant, ardiftimo fidei vincuio fe conftridos efle
fcirent, non nifi morte aut bello pace finko, fe vexil»
lis,
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lis, in quae jurarunt, & a fe inviccm divelli paté*
rentur. Dum vero vexillum regium explicabatur»
fignum boc erat, miiites brevi pott acie cum ho-
(libus före congrefFuros. Cujus rei documenturn
nobis praebet Hittoria Regis Svethias EGILLI, Jun-
-na-Dolger appeilati. Cum enim rebellem civ em,
Tunni diétum, bello ptofequebatur, acie inftruclta,
vexillum fuum conftitui atque explicari jufllt Cg).
Prasterea iicut Diétatores Romanorum , dum ambi-
gua valde ettet pugnae alea, figna njannunquam in
hoftium agmina projicerent, ut lic miiites, animos
prope defpondentes , incenderent, & viéroriam ab
hoftibus extorquerent (b), (iquidem maximum pu-
tabatur dedecus, vexilla hoftibus reiinquere; ita et-
jam in belio facro ROBERTUS VISCARDUS, Nor-
mannorum Dux, aureum vexillum in hofi.es frequen-
iifilmos conjecit, quod dum ouini ardore reeupe-
rare conantur miiites fui, & iliud, &, quod vix
fperaverant, fpecioäm iterum iterumque reportant
victoriam (/'). Hinc cum HAQVINLS, Norvagika»
Jarius , in pradio contra Regera HARALDUM
HÅRDRÅDE vexillum amififiet, äufas ett cum vi-
elrici agmine folus congredi, & vexiiiifero interfe-
<£lo fignum fuum ferociter recepit (£)" Nec hoc
lcco ed reticendum, quod cum apud alias gentes,
tum apud veteres Scandianos vexilla quaedam fue-
rint, quibus peculiaris vis mette credebatur ad n.i«
litum animos augendos atque ad hofies fuperan-
dos. Sic Sveci magnum & prope Divinum pretium
ftatuerunt Labaro S. ER.ICI, quod taput probi b»-
F jus
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jvis Regis praefercbat; Dani autem plurimum tri-
buerunt palladio, Danebrog dido, quod crucem
albarn in rubro campo exhibebat (■/), & denique
Norvagis praecipuam vidoriae fpem fecit expan*
fum vexillum Regis eorum HARALDI HåRDßäni
Landeithan feu SilUtftfoW/ quafi terrarum vaftatricem
diceres, appellatum, de cujus infigni & caelata i-
magine Eruditi multum difputant. Si vero hoc
örtum fuum debeat Regi Norvagiae, OLAVO S.
quod non absque omni veri fpccie adferi poteft,
in vexillo hoc pidus fuit Serpenstha enim STUR-
LONipES: -£<in bofpt Owitt imxti/ frat \>at er«
t\XXXt/ id eft: Vexillum ejus album erat & Dracotiis
prteferebat imaginem (ni). Denique & hoc addi»
mus, nam fingula rite perftqui inftituti ratio non
permittit, quod pro diverfa finium ratione diver-
fis etjam coloribus vexilla tingerentur; quae enim
rubro micant, vulgo SBfét s imminentes
csedes atque rapinas denotant. Alia urs^nte extre-
ma neceflkate porrigebantur, vulgo sv6tfa|nor; a-
lia praefertim , qua? candido nkehant colore, pacis
expetka. iigna fuerunt, ideoque grcfc^Srtfjnov com-
xnunker dici fveverunt.
0) Vid, hnprimis P, L. SUNDBERGI Digert, de Scan-
diånorum fequioris avi Rdtgione fignerum miiitAr.ium §. XXlll.
O) Vid. SPEGELS Glofjarium SveoGothic. in voce $ti)M.
(") Vid. ZIMMERBERGI TAffert. de SmZlitate VexiUari p. f
V6. (d) Ab his tefcWs Sved). *v3o»U vel $Mlöj quod
GloiTariarn Gra-cö-Latinam reddit per iavJoi, Signum, crturn
eft iövinct; qual^s fafei**'* loco vejdlloruhi olira aclhibkas fuis-
fe
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fe conftat» Sic POLYy£NUS Libr. H. in Alexdndro §. 29,
non iintea} itå £a>_e_j Åuucaj; adhibitas fuiffe docet, (e) Cfr,
LOCCENU Antiquit, Sveogotb, p, m, iao. (/) Vid. STUR-
tONIDIS Z/Jr. «>. 7m. i. />. 764, 786. öV. (/) Vid.
STURLONIDIS £.*r. C röw. «/. £. w. 33. (<&) Vid.FORNANDRI Differt, de Virtute Romana, ftgna mititaria in
hoftes projitiendo , viUoriam extorquente. (;) Vid. PAULUS
jCMILIUS de rebus gefiis Francorum , Libr. IV. (i) Conf,
STURLONIDIS Libr. cit. Tom. 11. p. 147. (/) Vexilla
hacc non caditus demifTa, ficut fuperftitiofa plebs olim cre»
didsc , fed Roma Regibus, expeditiones facras meditantibos,
fuiffe transmiffa,.jure adferit MESSENIUS Scond. llluftrat.
Tom. XII. p.m, 1.4. (m) Vid. STURLONIDIS Libr. Tom.
1. p. m, 424.
§. XIX.
Quoniam dcnique in fymbolis leves quidam li-
nearum duclus amplam cogitandi materiam prs-
bent, atque Apophthegmaia vel feite difia Heroum
& Oratotum paucis verbis rem magni momenti in-
dicant, facile p-itet ratio, quare haec etjam a non-
nuliis Symbola nuncupentur. In boc difciplinte genere
adeo excelluerunt veteres Scandiani, vt gentibus
tantum non omnibus aliis palmam reddiderint du-
biam. Fidem di<ttis faciunt innumerae illa fenten-
tia?» quibus armales ncfhi funt refcrti. Et profe-
fto finguli ipforum verfus, prattertim qui prolixam
fapiunt canitiem, & breves funt & ingemofi quid
continent; quod luculenter oftenderemus, fi ancifae
nimis rationes domefticaz bis diutius imrnorari per-
niitterent, Habes ita B. L. telam ex fatifcentibus
F a nio-
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monurrientorum laciniis rudi hofira opera cörrte-K*
tam* in arduo autern hoc negotio facilem nobis
poiiicemur veniam, fi momcnta fingula, qua par
fuit, induftria & 'fagacitate indagare, '& obfoleta
pridem vertigia apte renovare non potuerimu>s«
Quis eniro omnia rite explicet
Qu<e longinqua fatis potuit mutare vetuftas?
SOLI DEO GLORIA.
Cl arissime Domine CANDIDATE.
Plurima Tui in me , non fiolum puerum , verum etjamper breve iliud temporis intervallum , quo , poft meum
adventum ad Kegium hocce Lycettm , fvaviffima Tua con-
verfatione frui m/bi licuit , amoris amicttittque exflat/t
documenta ; mihi igitur deefjem , nifi Utus hilartsque
hane arriperem occajionem, animum meum erga Te gra-
ti/Jinium pietatisque ac reverentite plenum , publice te-
fiatum reddepdi. Exoptatifjtmus quidem jam mihi effet
campus in Tuasexcurrendi landes, tu quem etjam exjpa-
f/ar er, nifi Tua modeftja, laudum minime cupula, me
prohibpret» Interea ex animö T/bi gratulor erudiiionem,
quapolles, egregtam; gratulor Ttht /eliciler &* omnium
(idplauju exat/datos labores Academicvs ; gratulor lan-
team propediem verticem Tuum coronaturan/ ; gratulor
dentque mihi ftdelifjimum minimeque fucatum umunn.
J)e cetero ex mimis cordis recefjibus tot tantaque Tibi
faufla atque fehcia^ adprecor, quot quantaque humana
twqttfltn caperc pofjit cottdiiio. T ale !
- JOHANNES LEN^SIUS,
